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Para E L MAÑANA 
a s r ; e : c t o s 
Los esclavos de acero 
Míster Ford es indudablemente más 
famoso por sus automóviles que por 
sus libros. A la celebridad de los au-
tomóviles se debe la difusión de los 
libros y el que el telégrafo anticipe 
extractos de ellos, otorgándoles un 
trato de favor que rara vez se concede 
a los prínçipes de la literatura, entre 
los cuales no figura todavía el señor 
Ford. 
El -sentido práctico de los norte-
americanos les ha hecho comprender 
fácilmente que un hombre que gana 
un capital fabuloso no por el azar de 
afortunadas especulaciones, sino orga-
nizando una de las grandes industrias 
del mundo, no puede menos de ser un 
sujeto inteligente a quien es útil es-
cuchar. 
Admás, el que posee un Ford y ve 
anunciado un libro del constructor, 
puede sentir la curiosidad de conocer 
como literato al que conoce como 
fabricante. Hasta puede ocurrir que 
se figure que el libro trata de automó-
viles. Se une a esto la ilusión de las 
recetas prácticas de la vida que ha 
hecho la fortuna de los libros de 
Marden, apesar de su mediocridad. El 
hombre es bastante imaginativo para 
acariciar la esperanza de que van a 
enseñarle a tener carácter, a enrique-
cerse, a asir el fugitivo fantasma de la 
felicidad y hasta a triunfar en las ba-
tallas de Venus, empeño que tiene 
también sus doctrínales y sus SecMa-
rios de amores. 
Ford acaba de publicar un libro 
que se titula Mi filosofía de la indus-
tria. El autor, claro está no es un filó-
sofo como Kant o Descartes, pero 
puede pretender el título de amante o 
siquiera de cortejador de la sabiduría 
en esa acepción popular que identifica 
al filósofo con el moralista. En la con-
cepción popular, la primera represen-
tación del filósofo es la dei moralista. 
Ford es un moralista, un observador 
de las costumbres que discurre sobre 
ellas y quiere encaminarlas hacia el 
bienestar humano, moralista más cer-
cano al sentido del athos griego que 
a la traducción romana mos moris. 
Desde luego no es el tipo del moralis-
ta entendido como un Pedro Recio de 
Tirteafuera que toca con su varillaj 
volviéndolos iabú a todos los placeres 
humanos principalmente a los que 
corresponden a la jurisdicción de la 
rubia diosa. El moralisme estrecho de 
Oceidente padece obsesión sexual 
como un anacoreta acosado por las 
entaciones. Piensa en el pecado más 
^ e los mismos pecadores. 
En su filosofía de la industria, míster 
pord hace la apología de las máqui-
nas. Espera que han de redimir al 
hombre de los trabajos pesados y 
desagradables y en particular que 
Araran a la mujer de la parte más 
hojosa de las faenas del hogar. Aun-
|lue yo no fabrico máquinas de ningu-
a cla8e ni Poseo otras que las de uso 
general y doméstico, participo del en-
lusiasmo de míster Ford. 
n estetismo quimérico y poco in-
Jgente ha reprochado a las máqui-
que Meaban al planeta y mecani-
zaban la vida. Por una fácil inversión 
metafórica de los términos se ha pre-
sentado al hombre como dominado 
por la máquina, esclavo de su propia 
criatura, caso que se ha dado en la 
historia pero no con las máquinas sino 
con los ídolos fabricados por la men-
te humana, 
Las máquinas, desd^ los primitivos 
útiles de pied-ia hasta los aparatos 
más delicados de la mecánica mode -
na, marcan las etapas de la civiliza-
ción. El hombre buscó aliados, en los 
tiempos primitivos, para dominar el 
planeta. Domeeticó a los animales úti-
les y fué construyendo utensilios, má-
quinas rudimentarias, que eran como 
órganos adicionales. El ser humano, 
después de haber hecho esclavos a 
otros hombres, se ha fabricado una 
multitud de esclavos de acero, que le 
sirven con la misma fidelidad que los 
de carne y sangre, sin que el servicio 
lleve el estigma de la iniquidad contra 
Naturaleza. 
Más de una vez se ha dicho que la 
cultura del mundo antiguo se apoya-
ba en la esclavitud. Pocos habrán es-
capado a ese tópico falaz. Es comple-
tamente erróneo representarse a los 
hombres libres en los días más bri-
llantes de Grecia y Roma como una 
aristocracia dedicada al cultivo del 
espíritu y a los placeres de la vida, 
por haberse descargado del trabajo 
material en los esclavos. El trabajo no 
era absolutamente servil. Había cor-
poraciones de artesanos libres. Tam-
poco formaban los ciudadanos una 
élite refinada. Entre los marineros de 
Atenas y los labriegos del Atica había 
mucha gente ruda que no comprendía 
el lenguaje de los trágicos. Los áspe-
ros quirites del Lacio consideraron 
por mucho tiempo la cultura griega 
como una contaminación extranjera, 
que afeminaría su ciudad, bárbara y 
heroica. 
Ahora con el enjambre de los escla-
vos de acero es cuando la humanidad 
se aproxima a aquel estado imagina-
rio que falsamente se atribuía a la 
cultura antigua, y que ha servido a al-
gunos sofistas para cohonestar la es-
clavitud. Las máquinas, multiplican-
do la riqueza y reduciendo la jornada 
de trabajo, permiten que las masas 
desheredadas vayan participando de 
los ocios del espíritu y los placeres 
de la inteligencia. Con jornadas ago-
tadoras y con salarios mínimos, la ma-
sa obrera se ve condenada a una exis-
tencia animal. Sólo alguna voluntad 
heróica puede elevarse, robando ho-
ras al sueño, sobre ese ínfimo nivel 
impuesto por una ley de bronce. 
Todavía queda mucho que andar 
por ese camino. La jornada máxima 
de ocho horas, que hoy todavía se 
disputa y se regatea, aunque está, ins-
crita en la carta internacional del tra-
bajo por los acuerdos de la conferen-
cia de Washington, parecerá con el 
tiempo, cuando los adelantos mecáni-
cos y la coordinación industrial per-
mitan un aprovechamiento mejor del 
esfuerzo humano, tan excesiva como 
aquellas jornadas de once, de doce y 
catorce horas que se consideraban in-
dispensables para la industria y que 
no daban mayor rendimiento que la 
jornada actual. 
Leyendo la ingeniosa y profunda 
etopia de Furnier fundada en la uti l i -
zación de las pasiones, en una distri-
bución del trabajo con arreglo a las 
Li FWOlM W MpiSi 
HUIDA DEL m 
Constantinopla, 14 - 7l30. —Se-
g-ún informes recibidos de la fron-
tera del Alganistan, el Rey Ama-
mulach ha abdicado la corona en 
favor de un príncipe, saliendo en 
avión con rumbo desconocido. 
Las tropas reales con ese motivo 
se han desmoralizado temiéndose 
un desastre.—(Radio). 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buenísima marca, 
razón, en esta Administración. 
aficiones de los hombres, para quitar-
le el carácter de servidumbre y alcan-
zar el máximo rendimiento, se le ocu-
rre al lector la objeción de que los 
trabajos repugnantes y desagradables 
difícilmente tendrían candidatos. No 
habría otra esperanza sino que los 
asumieran los masochistas, los asce-
tas o los filántropos, los de veras, no 
los que explotan fructuosameete su 
filantropía, o bien que se impusieran 
a los criminales como un rescate de 
sus delitos. Los progresos de la mecá-
nica, de la física y la química pueden 
reducir mucho esos trabajos ingratos 
y hacerlos tolerables. 
La trepidación del maqumismo mo-
lesta a veces, pero hay que ser indul-
gentes. Las máquinas están trabajan-
do para el bienestar humano. 
ANDRENIO 
(Prohibida la reproducción) 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o 
DEL ILMO. SEÑOR 
Don Manuel Marina e Ibáñez 
PRESIDENTE DE SALA JUBILADO 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 16 DE ENERO DE 1927 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica 
R . 1. P . 
Su viuda, la tlustrisima señora doña Dolores Martín Valenzuela: hijos, don Jesús , 
doña C*rmeny don ManuelS. J d o ñ a Natividad H . de M.a Inmaculada S. D., 
don Francisco y doña Josefa; hijos políticos, doña Catalina Martínez-Pardo 
y dou Modesto Mar quines; nietos, hermanos políticos, primos, sohiinos y 
demás famil ia 
Rueoan a sus amigos lo tengan presente en sus oraciones. Todas las misas 
que se celebren mañana miércoles, 16 de los corrientes, en la iglesia del Sal-
vador de esta ciudad, de ocho a doce; las que en el mismo día se celebren en 
San Pedro Nolasco en Zaragoza, así como el aniversario que en la misma fe-
cha se celebrará en Galamocha, y las misas que se celebren el día 17 en el 
altar del Carmen de la iglesia del Pilar de Zaragoza, serán aplicadas por el 
alma del finado. 
Los Exemos. Sres. Arzobispo de Zaragoza y Obispos de Huesca y Teruel, tienen concedidas 
indulgenciasen la forma acostumbrada. 
COPLAS 
Copla que no deja rastro 
y al pasar no cruza el alma, 
ni hace sentir, ni es sentida, 
ni el pueblo jamás la canta. 
La osadía y la ignorancia 
van cogidas de la mano. 
Por eso existen fantoches 
que pasan por hombres sabios. 
Te miro cuando no miras, 
me miras cuando no miro; 
nunca nos decimos nada, 
pero pensamos lo mismo. 
No hables mal d« la mujer, 
nuestra vida está en sus brazos; 
sirven de cuna al nacer 
y de mortaja al marcharnos. 
Testa al viento y pecho noble, 
cabal juicio y manos hoscas, 
honda al aire y jada en tierra: 
;eso es un hombre y no cosa! 
• 
Yo creí que era más fiero 
el torico de la fuente, 
y en vez de «crecerse al hierro» 
se acobarda y retrocede. 
Aunque te alejes de mí, 
yo no te puedo olvidar; 
tu imagen llevo en el pecho 
lo mismo que en un altar. 
Sean buenas, sean malas, 
las mujeres son benditas. 
Buenas, para corregirnos; 
malas, para redimirlas 
El reloj de nuestra torre 
yo lo comparo a tu suegra, 
que nunca me da los cuartos 
aunque señale las medias. 
Quisiera ser palomica, 
palomica mensajera, 
para i r a verte y besarte 
sin que tú me conocieras. 
Tienes mal genio en la calle 
y alardeas de hombre entero, 
y hoy supe que tu mujer 
si gritas «te enciende el pelo». 
Tienes ojos como moras, 
boquica como la grana 
y cara como una rosa... 
si alguna vez te lavaras. 
«La de las nueve la noche» 
jota que hervía en el alma, 
ya no se canta en mi pueblo, 




New-York, 14-8 noche.—Ha 
comenzado el futuro presidente 
Mr. Hrower las consultas para 
formar el nuevo gabinete, en que 
que se desea una compenetración 
de todos los sectores de la polí-
tica del país. 
Hasta ahora han sido consulta-
dos Mr. Melcr, Jolien, Cleer y 
Herrz.—(Radio). 
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E l Diario d« Huesca 
Habla de la crisis en la ganadería. 
«Tres son las especies preponderan-
tes y que d« momento ofrecen mayor 
interés dentro del negocio de la gana-
dería en el Alto Aragón: el mular, el 
vacuno y el lanar, no expuestos preci-
samente por orden de importancia, pe-
ro si de actualidad y aun de porvenir. 
El recrío y producción de ganado mu-
lar es tal vez lo más digno de estudio 
y que destaca dentro del círculo en 
que se desenvuelven los negocios ga-
naderos en nuestro país. Recrío signi-
fica la adquisición de «lechales» o mu-
las de desbezo por los ganaderor, para 
pastarlas durante uno o dós años en 
sus cuadras y venderlas luego en las 
ferias al precio que pueden. Esta, por 
lo menos, es la modalidad más gene-
ralizada; para ello se importa el ga-
nado de la vecina República fran-
cesa, bien directamente por los intere-
sados o por mediación de los grandes 
tratantes en esta clase de ganado, que 
luego ceden a los primeros previa re-
muneración de los gastos de compra 
y comisión que, pOr supuesto, no está 
sometida a un arancel [fijo ni mucho 
menos.» 
Tlerr¿i Baja 
De Alcañiz, entona una salve a la ju-
ventud alcañizana. 
E l Regionali 
De Calatayud habla de sus glorias 
históricas. 
E l Noticiero 
Habla de la cátedra de Teología de 
la Universidad de Zaragoza. 
D o f u o r a c i ó 
a r e g i ó n 
L a Raza 
de Buenos Aires habla de la paz de 
América en peligro. 
Paraguay y Bolivià se disponen a 
lanzar el alarido de guerra, que re-
percutiendo, como doloso aviso, es-
tremecerá el corazón y el alma de los 
países sud-americanos. 
Mala memeria tienen los dos nobles 
hijos de nuestra amada España. 
Paraguay, la heróica nación que su-
cumbió, diezmada por el espantoso 
azote, impuesto y traído por el despó-
tico tirano Solano López, quien condu-
jo su patria a trágica odisea. 
Bolivià, la vencida de 1879; la que 
vió extinguirse su riqueza, su porvenir 
y su grandeza, reducida a vivir entre 
sus ásperas serranías, lejos del mar 
que es su camino y la ruta obligada 
de todos los progresos, y de todas las 
grandezas internacionales; Bolivià, re-
petimos, en nn insensato arranque pa-
triótico clama por la guerra, sin me-
ditar por las irreparables consecuen-
cias. 
E l Diario de Malága 
Habla de su exportación agrícola y 
problemas que de ella se derivan. 
E l Mercantil Valenciano 
Habla de las exequias del romanti-
cismo. 
E l Heraldo de Madrid 
Se ocupa de la defensa de la repú-
blica en Francia. 
El propio Poincaré ha reconocido 
en un discurso la existencia de una 
ofensiva violenta contra el régimen 
parlamentario. Se ha emprendido una 
formidable campaña de descrédito 
contra las instituciones republicanas. 
¿Cómo pueden verla con tranquilidad 
los republicanos de veras? Ciertamen-
te, Poincaré cuenta entre ellos. Nadie 
ha puesto en duda su fidelidad al ré-
gimen que ha llevado a Francia a su 
prosperidad actual, y que ha ganado 
la guerra, la guerra perdida por Na-
I poleón I I I . ¿Pero pueden inspirar la 
j misma confiunza los demás ministros 
I de su Gabinete? Es, pues, natural que 
si la República está amenazada, los 
radicales deseen que quien la defien-
da sea un Gobierno de cuyo entusias-
mo republicano no pueda dudarse. 
E l Día de Cuenca 
Habla de la avicultura en los pue-
blos. 
E l Pueblo 
Publica una curiosa inteviú de Fie-
rre Van Passeu con Clemenceau: ¡Al 
diablo, la política!,- prefiero el Folies 
Bergere. 
E l Imparcial 
Estudia la realidad rural y la pro-
ducción triguera. 
Diario ¿e Navarra 
Habla de nuestra balanza comercial 
L a Libertad 
Habla de la piedad del Broad-Way. 
L a N a c i ó n 
Dice que la política y el parlamen-
tarismo exterilh:an la acción de los 
gobiernos. 
E l Liberal 
Estudia la preponderancia de los 
poderes de 1846 a 1929. 
E ! Sol 
Habla del vuelo del avión «?» y la 
seguridad aérea. 
L a Vanguardia 
Habla de coacción y de libertad. 
«Qué diremos de la protección del 
obrero, cuando se ve obligado a con-
tratar su trabajo en condiciones injus-
tas impuestas por el hambre?» «La 
coacción gubernativa y legisladora obli-
gan a la defensa defiproletario, como 
ha reconocido en famosa encíclica el 
el sabio pontífice León XIII.» «Pero el 
desacuerdo del radicalismo con sus 
propias doctrinas comienza en cuanto 
se pasa de los intereses materiales y 
de las necesidades de la vida física a 
lo que son actividades del espíritu, 
manifestaciones de la inteligencia y 
expresiones de la voluntad política so-
cial.» «En este terreno ya no se tolera 
la dirección del Poder público ni la 
autoridad mantenedora de los dere-
chos de todos ni la ley que limita los 
actos humanos cuando pueden causar 
el daño del prójimo y de la sociedad 
ni la previsión que evite el error cau-
sante de dichas nacionalidades.» «La 
coacción que imponga medidas para 
snspender la propagación del tifus se 
tiene por lícita, y se considera atenta-
toria al derecho del hombre la coac-
ción que impida la propaganda de 
doctrinas que envenenen las concien-
cias y preparen catástrofes tan san-
grientas como la Revolución Francesa 
o la que ha transformado la organi-
zación política de Rusia.»- MENCHETA-
Ecos Taurinos 
Martínez, Chaves, Félix Rodrí-
guez y Barrera, con reses aun no 
designadas, actuarán en la corri-
da que el día de San Vicente se 
celebrará en Valencia. ; 
Así, al menos, se nos participa. 
Ya sabemos que con la reforma 
del Reg-.lamento taurino, los toros 
«no tendrán menos de unas 24 
arrobas», que las enfermerías es-
tarán debidamente acondiciona-
das, que los toreros no exigirán a 
las empresas el pago de las mul-
tas a que se hagan acreedores y 
que los quites deberán hacerse 
por los terrenos de fuera... 
Lo que no sabemos es si los ga-
naderos tendrán campo abierto 
para repetir hechos como el lleva-
do a cabo con la plaza de Bilbao 
o la Dirección de Seguridad cor-
tará el abuso. 
Que es lo que la afición espera. 
El 31 de.marzo, Pascua de Re-
surrección, se. inaugurará la tem-
porada en la nueva plaza de Gra-
nada. 
Chicuelo, Gitanillo de Trianay 
Armillita-chico pasaportarán seis 
toros de doña Carmen de Fede-
rico. 
Y según planes de su empresa, 
de la que forma parte Lagartijillo, 
durante la temporada se darán 2o 
o 30 espectáculos con lo mejor de 
lo mejor. 
Buenos son los proyectos. 
La empresa de Zaragoza tiene 
ya casi ultimada la adquisición de 
ganado para sus festejos y éste 
pertenece a las mejores vacadas. 
También parece ser que ea la 
ciudad hermana se abrirán un 
abono para las funciones de pri-
mavera y otro para las de sep-
tiembre. 
Le auguramos un éxito. 
Ayer recibimos uno de los pre-
ciosos almanaques que con tanto 
acierto ha editado «Fl Clarín», se-
manario taurino, y al que avalora 
la figura de Barrera, el torero de 
moda que aparece dando uno de 
sus artísticos y exclusivos pases 
de muleta. 
Y ya que del diestro valenciano 
hablamos, permítasenos copiar lo 
que Juan Gallai do dice en «Ova-
ciones», periódico mexicano, al 
reseñar una de las últimas corri-
das en que Vicente ha actuado: 
Casa SANCHEZ 
lerue 
U U m l n 
•Sania Eulalia -
COCINAS PILAS BALDOSAS. 
ECOiNÓMICAS. FREGADERAS * A Z U L E J O S. 
«Y con «Fundador» echó el res-
to el señor Barrera toreando con 
el capotillo. Verónicas finísimas, 
de mucha enjundia y primorosa-
mente estilizadas, hasta levantar 
a la muckedumbre de sus asientos 
en plena aclamación. Después se 
hartó de torear por chicuelinas, 
llegando en su embriaguez de ar-
tista al abuso. Y ovación tras 
ovación. 
Y. al final, aprovechando sabro-
samente las excepcionales condi-
ciones de «Fundador», Vicente 
Barrera nos obsequió soberbio 
trasteo, siempre sellado con la 
marca de los buenos toreros. Una 
faena torerísima, llena de ale-
grías, de gracia, de filigranas, de 
arrestos pintureros, de muletazos 
emotivos, de arrestos gallardos. 
Una faena bravia y brillante, que 
mantuvo al gentío en constante 
entusiasmo. Y como digno final 
logró el señor Barrera terminar la 
faena con un magnífico pinchazo 
y un estoconazo definitivo que 
mató rápidamente. La ovación 
aun resuena en nuestros oídos, 
algo grande, imponente; algo ine-
narrable y merecido. Y para Ba-
rrera se cortaron las dos orejas y 
el rabo, en tanto que «Funda-
dor» recibía los honores corres-
pondientes a la hora del arrastre, 
dando la vuelta al ruedo conjun-
tamente con Vicente Barrera y 
don Antomo Llaguno (ganadero). 
Un gran toro y una gran faena.» 
Por no hacernos pesados, no 
copiamos la labor de Vicente con 
sus otros dos enemigos, pero bas-
te decir que las ovaciones fueron 
continuas. Y esto lo reflejamos 
ante el ambiente que rodea la 
figura del inteligente Barrera. 
A l que censuraremos cuantas 
veces se lo merezca. 
Conste así. 
José Pastor, Chalmeta y Civil 
inaugurarán el 3 de febrero la 
temporada novilleril en Barce-
lona. 
No se sabe con qué ganado. 
ZOQUETILLO. 
de 
De la Región 
TORREBAJA 
Incendio en una fábrica 
En la madrugada del día 13 se 
produjo en esta población un in-
cendio en la fábrica de maderas 
propiedad de don Cesáreo Her-
nández. 
El vecindario y las autoridades 
acudieron al lugar del suceso a 
trabajar en la extinción, que no 
pudo lograrse sino después de 
grandes trabajos. 
Las pérdidas son de gran con-
sideración, inutilizándose entre 
otras cosas un motor eléctrico y 
maquinaria. 
No hubo desgracias personales. 
Se ignoran las causas del si-
niestro. 
i o n 
Ayer día 14 tomó posesión de 
la notaría de Aliaga para la que 
fué nombrado recientemente en 
concurso de traslado, don Rafael 
Losada, hijo del notario de esta 
ciudad del mismo nombre. 
Exitos y prosperidades. 
Regresó de su breve viaje a 
Corte el señor gobernador civií 
de la provincia don. José Mohino 
— De Valencia ha regresado el 
delegado gubernativo, comandan-
te don Vicente Pérez Mancho. 
— También regresó de la misma 
capital el alcalde de esta ciudael 
don Andrés de Vargas. 
— Ha regresado de la ciudad del 
Turia el ingeniero-jefe de Obras 
Públicas don. Vicente Sánchis Ta-
razona. 
— Salió para Daroca el director 
de aquella sucursal del Banco de 
Aragón doa Amílcar Martín. 
— De Vitoria llegaron les señores 
padres y hermanos doña Blanca y 
don Julio del ingeniero-inspector 
del Trabajo don José Alfaro. 
—Llegó de Sevilla, el médico don 
Luis Cebrián. 
— Regresó de Madrid, acompa-
ñando a su hijo el médico de Pina 
don Pascual, este completamente 
restablecido de su doleacia, el 
abogado turolense don Enrique 
Albalate. 
— Pasaron el día de ayer en la 
capital don José Guiano, médico; 
don Pedro Cañada, ganadero, y 
don Bernardo Edo, propietario, 
todos de Mosquéatela. Les acom-
pañaba el señor notario de aque-
lla localidad. 
— Se ha trasladado de Valbona a 
Cascante del Río el médico don 
Miguel Sancho Vicente. 
— Se halla restablecido de su in-
disposición el oficial de Sala de 
esta Audiencia don Carlos Mon-
terde. 
— Marchó a Zaragoza don lesús 
Gómez, del comercio. 
— Ayer pasaron unas horas en la 
capital don Jerónimo Alomo y 
don Luis Gil, médicos de Pancru-
do y Andorra, respectivamente. ' 
— De Madrid regresó el distin-
guido joven don Juan Marsans. 
— Maachó a Madrid, para des-
pués dirigirse a Italia, el joven 
abogado don Eduarno Capó, hijo 
del director de esta Sucursal del 
Banco de España don Juan. 
— Regresó de Alcañiz, don Emi-
lio Pari ció. 
— De paso para Zaragoza tuvi-
mos el gusto de saludar al propie-
tario del Hotel Ballester de Bron-
chales, don Joaquín Ballester. 
— Salió para Valencia el propie-
tario don Francisco Calvo. 
— Llegó de Valencia, de paso | 
Ojos Negros, el ayudante de Mi-
nas don Ismael Galve. 
— Ayer de madrugada contraje-
ron enlace matrimonial la señori-
ta Teresa Julián Casinos y el; ftü 
ven don Domingo Guerrero M ^ ' 
talvo, en la iglesia de San Andrés. 
Después de la ceremonia relt-.: 
giosa la comitiva nupcial se tras-
ladó al Círculo Mercantil, donde 
se sirvió un desayuno. 
Los novios salieron en viaje 
de luna de miel para algunas ca-
pitales españolas. 
Nuestra enhorabuena. 
E L M A Ñ A l í | 
dará diariamente extensa m 
formación telefónica, teleg|| 
fea y radiotelefónica. 
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Gobierno civil 
NOTAS VARIAS 
por este Gobierno se traslada a 
don Celso Gascón Barea, vecino 
de Montalbán, resolución de la 
dirección general de Administra-
ción, concediéndole 38 días de l i -
cencia para posesionarse de la 
secretaría del Ayuntamiento de 
El Granado (Huelva), para la que 
fué nombrado. 
A los alcaldes de Aliaga y de 
Cobatillas se les traslada resolu-
ción del mismo Centro Superior 
estableciendo el prorrateo que a 
cada uno de dichos Ayuntamien-
tos les corresponde satisfacer pa-
ra el pago la pensión mensual de 
jubilación a favor de don Matías 
Lucia Alegre, secretario que fué 
del primero de los Municipios ci-
tados. 
• Se autoriza por éste Gobierno 
a la Asociación y Montepío de 
empleados municipales, de Te-
ruel, a la Sociedad Defensa del 
Obrero, de Santa Eulalia y Socie-
dad La Confianza, de Torre del 
Compte, para que celebren Junta 
general los,días 16, 20 y 21 del ac-
tual, respectivamente. 
. A l presidente de la Sociedad de 
Seguros de Caballerías de Igle-
suela del Cid, se le remite un 
ejemplar de sus Estatutos aproba-
dos por este Gobierno. 
Se le conceden los beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa a 1 vecino d e 
Orrios don Isidro Guillén. 
Se halla vacante, por dimisión 
voluntaria del que la venía des-
empeñando, la plaza de secretario 
del Ayuntamiento de Obón, con 
3.000 pesetas anuales. Quince días 
para solicitarla. 
Este Gobierno ha autorizado la 
transferencia solicitada y, previos 
los informes técnicos correspon-
dientes, a favor de la Electra Vir-
gen de la Peña. (S. A.) , de la con-
oesión otorgada en 27 de octubre 
último a los señores Iñigo Her-
manos, para aprovechamiento de 
2.000 litros de agua por segundo 
del río Pitarque, en término de 
este pueblo, para usos indus-
triales. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Economía 
Sucesos 
POR TIRARSE EN MARCHA 
Mora de Rubielos.—En el kiló-
metro 16 de la carretera de Mases 
de Albentosa a Aliaga, fué halla-
do por la guardia civil un joven 
tendido en el suelo y con la cara 
ensangrentada. Preguntado por la 
Benemérita el motivo de las heri-
das el joven, que se llama Manuel 
Martín Castillo, de Í8 años de 
edad, contestó que se las produjo 
al tirarse de una camioneta en 
marcha, a la que había subido sin 
que el conductor se apercibiera, 
cuando el vehículo llevaba poca 
velocidad por subir una cuesta. 
Fué curado por el médico de 
varias heridas en la cara y en las 
manos, 
El Juzgado intervino. 
SUSTRACCION 
Mazaleón. — Ha sido puesto a 
disposición del Juzgado el vecino 
Antonio Vallespí Moliner, de 48 
años, fviudo, por sustraer 17 ar-
tillas de olivo de la finca de don 
Jesús Muniesa y plantarlas en 
otra de su propiedad. 
POR ESCANDALIZAR 
Bello.—Los jóvenes Pedro Be-
llo Bodiller, Pascual Cebrián 
Cantím, Mariano Bello Martín, 
José M.a VázquezJBarrado, Feli-
pe Sízona, Antonio Vicente Sanz, 
Mariano Sánchez Barrado y Fran-
cisco Vicente Parido fueron de-
nunciados ante el juez municipal 
per encender una hoguera en 
calle de La Perdiguera, frente 
domicilio de Eugenia Visi 
Sánchez, apedrearle l ap u 
y clavar clavos con objeto 
pedir que saliera la mujer 
mover gran escándalo. 
Todo ésto lo hicieron 
nes por creer que la 
viuda, iba a contraer 
nuevamente. 
E L M A N A JSÍ A 
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Datos recocidos ayer en el Ins-
tituto de 2.* Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 11 '3 grado 
Mínima de ayer, -pl . 
Viento reinante, Sur. 
Recorrido del viento, 0 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 686*9. 
Lluvia en milímetros, 3. 
El día del domingo fué, hasta 
la puesta del sol, de una agrada-
ble temperatura. Por eso los pa-
seos y carretera de Zaragoza vi é-
ronse muy concurridos. 
A las seis de la tarde, y para 
no dejarnos en mal lugar ya que 
en nuestro anterior número anun-
ciábamos lluvia, comeazó a caer 
agua hasta darnos tres litros por 
metro cuadrado y que, aunque 
poca, sirvió de bien para las tie-
rras de labor y viñas y de perjui-
cio para nuestro caleado al tener 
unas calles tan limpias... (Y apro-
pósito, ¿cuándo viene esa benefi-
ciosa reforma del servicio de l im-
pieza, señor alcalde?). 
Claro está que ayer, al señalar 
la mínima 1 grado sobre 0, tampo-
co fiaé desagradable la tempera-
tura, mas por la tarde, el viento 
norte estaba «empatando» con el 
sur, al que desearíamos un «goah 
más sobre su contrincante, / j : / 3*3 
J o s é IVI.a Sánchez 
T e j i d o s 
Joaquín Costa, 19-
dejando sin efecto la de 31 de oc-
tubre de 1928 aplicándose a la 
energía eléctrica consumida en 
los escenarios y cabinas cinema-
tográficas, las tarifas de alumbra-
do que se aplicaban antes de ser 
dictada dicha Real orden. 
C A F E S 
oooO^£)Oooo 
T U E S T E D I A R I O 
A N D R É S P E S C A D O R 
San Juan, 48 - T E R U E L 
ugenia\ 
trimonioN 
Ayer terminó la pavimentación 
déla calle de la Democracia. 
Faltan, como es consiguiente, 
los últimos toques «de adorno» 
para, inmediatanftente, entregarla 
a nuestro Ç í ^ n e e ^ Y como esa 
obra se hsHlevado p, cabo en tan 
poco tiempo, ya )my quien está 
e s p e i - & i i á & ^ ^ s e j ^ ) ^ ' ' 1 m ado-
quín para criticar su ejecución. 
¡Pero sefe^r, con tantos «ado-
quines> que por allí pasan y no 
se lamentan los colocados para su 
pavimentación! 
Los hay desagradecidos. 
Aunque ayer contm^ó hadado 
de las suyas el travieso r^6j de la 
ciudad, sabemos que como la au-
toridad local encontró tan justa 
nuestra queja del domingo, ha 
dado las órdenes oportunas para 
correjir las deficiencias notadas 
en dicho cronómetro. 
Y eso es de agradecer. 
Con satisfacción vemos que se 
están arreglando los jardines de 
nuestra Glorieta. 
Así se hace. Ahora estamos en 
el tiempo de arrancar todo lo que 
no vale y dar una buena liMpia a 
la tierra, regándola durante las 
primeras horas de la tarde. 
Vacantes.—Se anuncia para su 
provisión, en turno de 3.° catego-
ría, la notaría de Can ta vieja. 
Los cargos de secretario en pro-
piedad suplente del Juzgado mu-
nicipal de Mezquita de Jargue, se 
hallan vacantes y anúncianse pa-
ra su provisión en el término de 
treinta días. 
La plaza de guarda mumicipal 
de campo y vega de El Poyo, se 
encuentra vacante. 
Sueldo anual 1.00375 peseta». 
Treinta días d* plazo. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos. — Jesús García 
Ibáñez, hijo de Ignacio y de Juana. 
Isabelo Abri l Fallado, hijo de 
Rudesindo y de Luisa. 
Amelia Hernández Blasco, hija 
de Elio y de Felicitas. 
Matrimonios. — Domingo Gu-
rrea Mentalvo, de 24 años de 
edad, soltero, con Teresa Julián 
Casinos, de 23 años, soltera, en la 
iglesia de San Andrés. 
Defunciones. —Ninguna. 
- GRANJA -
," Mari seta" 
R O C A F O R T (Valencia) 
SE VENDEN HUEVOS PA-
RA INCUBAR DE L A RAZA 
L E G H O R N blanca, 
L A GALLINA MAS PO-
NEDORA DEL MUNDO, 
A 12 PESETAS DOCE-
NA, FRANCO PORTES 
Y EMBALAJE. 
Denuncias.—En Alfambra hT3 
do denunciado por pastoreo ahu-
evo, el vecino del mismo Pascual 
bre Yago. 
iputación.—Mañana se reuni-
a tó. Comisión Provincial en se-
feióii ordinaria. 
Elecciones.—Formada por los 
untamientos que se citan, la 
sta le electores con derecho a 
legir compromisarios para la 
3n de Senadores, se halla-
xpuestas al público, en las 
tetarías de los Ayuntamientos 
íguientes, por el tiempo regla-
mentàrio. 
Cañada Vellida, Monreal del 
Campo, Villarquemado, Foz-Ca-
landa, Valdealgorfa, Parras de 
Castellote y La Puebla de Híjar. 
HACIENDA 
NOTAS VARÍAS 
Por la Superioridad se le ha 
concedido a la auxiliar de 1.a cla-
se de esta Administración de Ren-
tas Públicas señorita Pilar Carre-
ras Jané un mes de licencia, ha 
comenzado desde hoy a hacer uso 
de la misma. 
El alcalde de Pórtamete devuel-
ve rectificados a esta Delegación 
de Hacienda para su aprobación 
los presupuestos municipales de 
1929. 
Los remite para su aprobación, 
el Ayuntamiento de Jorcas. 
Se les devuelve a rectificar sus 
presupuestos municipales para el 
actual ejercicio, a los alcaldes de 
Ejulve, Castralvo y Utrillas. 
Por esta Delegación se les par-
ticipa la aprobación de sus presu-
puestos municipales de 1929, a los 
alcaldes de Alcañiz, La Cuba y 
Perales. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden resolviendo instancias pre-
sentadas relativas a las tarifas de 
la Contribución industrial. 
Las declaraciones juradas del 
volumen de ventas y operaciones 
de comerciantes e industríalas, 
han sido editadas por el Colegio 
de Huérfanos de funcionarios de 
Hacienda y puestas a la venta en 
las mismas Delegaciones. 
En Teruel pueden adquirirse 
en la Depositaría Pagaduría. 
J o s é M . S á n c h e z 
U u u mantos 
Joaquín Costa, 19. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folleto. 
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1 a, tÉoráfii r 
Boda lea l 
Osbo, 14-8, noche.—Se. han ce-
lebrado los esponsales prelimina-
res de la boda del príncipe here-
dero de Noruega y la princesa 
Marta.—(Radio). 
Bo i cota ge j a p o n é s 
Tokio, 14-7, tarde.—En laMan-
churia con motivo del golpe de 
Estado, se ha circulado la noticia 
de que sean boicoteadas las mer-
caderías, objetos, artículos v todo 
lo referente al Japón. En el Con-
sejo de Ministros celebrado en 
Tokio se trató de esta cuestión y 
se guarda reserva de lo acordado, 
-(Radio). 
Visita de financieros 
Belgrado.—Ban llegado a esta 
ciudad representantes de banque-
ros ingleses para conocer la si-
tuación del país al que como se 
abe se le iba a hacer un emprést-
ito de moneda nacional. Les acom 
pañaban el Presidente y el Vice-
presidente del Banco Nacional.— 
(Radio). 
Funcional ios cesantes 
Belgrado, 14-9 noche.—El pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
ha circulado la orden por todo el 
país de que dentro de quince días 
remitan los gobernadores uaa re-
lación de los funcionarios inde-
seables o que sean eaemigos del 
régimen, para declararlos cesan-
tes.—(Radio). 
Elecciones en Mautousse 
Moulousse, 14-4, tarde.—En tes 
elecciones verificadas el domingo 




Belgrado, 14-8 noche.—El pre-
sidente del Consejo de ministros 
ha declarado que el nuevo Go-
bierno desea el orden y la disci-
plina absoluta en todos los aspec-
pectos del Estado; que desea un 
régimen democrático que ante 
todo desee la paz. Puntos que am-
pliará el manifiesto real qme se 
dirigirá al País.—(Radio). 
Rey enfeimo 
Tirana, 14-8 noche.—La enfer-
medad que tiene el Rey, es debi-
da a intoxicación producida por 
la nicotina.—(Radio). 
La giippe en Estados Unidos 
New-York, 14-3, tarde.—Según 
la noticia publicada por el Depar-
tamento de Higiene, en siete se-
manas han fallecido a consecuen-
cia de la crippe 26.000 personas. 
—(Radio). 
Dinero para «ios sin trabajo» 
Londres.—La cantidad recau-
dada páralos sin trabajo asciende 
a 400.000 libras esterlinas.—Ra-
dio). 
Los taurinos franceses 
Toulouse, 14-8, noche.—Se ha 
celebrado en esta ciudad el X V I 
Congreso taurómaco de Francia. 
No hubo incidentes y se eligió 
otra capital para el Congreso del 
ño próximo.—(Radio). 
Situación de Polonia 
Varsòvia, 14-6, tarde.—La co-
misión encargada ha dado su dic-
tamen que se ha hecho público 
sobre el estado actual de Polonia. 
En él se hace notar que que son 
40.000 obreros menos los sin. tra-
bajo; que afluye el capital extran-
jero a las empresas y bajan las 
subsistencias, abaratándose la vi -
da todo con relación al año ante-
rior.—(Radio). 
Castigos periodíst icos 
Hamburgo, 14-8, noche.—Se 
comenta con extrañeza que a 
un semanario editado en alemán 
haya sido suspendido por el Bur-
gomaestre, y sin embargo otro 
del mismo autor en francés se 
haya eoneentido su publicación. 
—(Radio). 
Fr ío en Francia 
París, 14-8, noche.—Sigue im-
perando en toda Francia el fríe 
entre cero grados y 10 bajo cero. 
Las temperaturas más cálidas 
son las registradas en los Depar-
tamentos de Perpignan. Toulouse 
y Burdeos.—(Radio). 
Golpe en Mandchuria 
Tokio, 14-8, noche.—Se comen-
ta y se estudia la personalidad 
del hijo de Chan-Tso-Lin erigido 
en dictador de la Mandchuria. 
Se cree trata de vengar el asesi-
nato de su padr«, cuenta 24 
años j es reservado. 
Ha manifestado que se conside-
ra heredero de todos los títulos y 
glorias de su padre y que proce-
derá con energia y democrática-
mente.—(Radio). 
Sa tu d de tos Qey^s 
Londres, 14-8, noche.—El Rey 
Jorge ha pasado el último día sin 
novedad. En cambio la Reina ha 
sido reconocida por un especia-
lista de garganta, nariz y oídos 






ha celebrado el día 
año de la iglesia greco-ortodoxa 
con gran animación y sin inci-
dentes.—(Ràdio). 
Sorteo de futbolistas 
Madrid, 14-9, noche.—La Fede-
ración Nacional, ha efectuado el 
sorteo de los Clubs que han de 
jugar el día próximo, siéndolo el 
Atlètic contra el Real Madrid y 
el Español contra el Barcelona.— 
(Radio). 
teíÉiÉi i i m M i l en HUÍ íe iría tarero 
Conmovedora ceremonia en et Teatro de ta Princesa 
Esta mañana, a las doce y me-
dia, se celebró el acto de descu-
brir una lápida en el vestíbulo del 
Teatro de la Princesa, que dedi-
can las Asociaciones españolas 
del Uruguay a la memoria de Ma-
ría Guerrero. La lápida es obra 
del escultor señor Vicente. Es de 
granito con letras de bronce. En 
el centro apareee un medallón 
con la efigie de la gran actriz. A 
ambos lados dos estatuítas en 
relieve que simbolizan la tragedia 
y la comedia. 
El ministro del Uruguay, señor 
Fernández Medina, pronunció 
un elocuente discurso, haciendo 
el panegírico de la ilustre actriz, 
gloria de la escena española, que 
llevó su arte sin igual a nuestros 
pueblos hermanos de América. 
Esta lápida—dijo—representa el 
símbolo de todos los actores espa-
ñoles. Por último, agradeció la 
presencia del ministro de Instruc-
ción Pública y de todas las perso-
nalidades que concurrieron con 
su asistencia a este solemne acto, 
El ministro de Instrucción Pú-
blica pronunció breves palabras 
para adherirse al acto en nombre 
del Gobierno, y prueba de ello es 
que ha adquirido el Teatro de la 
Princesa para instalar en él el 
Conservatorio de Declamación 
que ha de llevar el nombre de la 
insigne actriz fallecida. Ruega al 
ministro del Uruguay sea intér-
prete cerca de la colonia española 
del Uruguay, de la satisfacción 
del Gobierno por este homenaje. 
María Guerrero—añadió—vino 
a ser la embajadora de nuestro 
arte en América. 
Seguidamente, el señor Callejo 
descorrió la cortina que cubría la 
lápida. 
Entre las personas que acudie-
ron al acto se encontraban, ade-
más del señor Callejo y del minis-
tro del Uruguay, el embajador de 
Cuba, alcalde de Madrid, presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa señor Francos Rodríguez, di-
rector gerente del Sindicato de 
Actores Españoles señor Montea-
gudo, don Carlos Marín enriado 
especial de las Asociaciones del 
Uruguay, don Manuel Linares 
Rivas, presidente de la Sociedad 
de Autores señor Linares Bece-
rra, hermanos Quintero, don Cris-
pulo Moro por el Centro de Hijos 
de Madrid; el ministro del Pana-
má, Josefina Díaz Santiago Ar-
tigas, Lola Membrives y toda su 
compañía, Emilio Tuiller, Ricar-
do Calvo, Chicote, Tirso Escude-
ro, José Francés, Pedro Mata, 
Gabaldón, Diez Cañedo, y otros. 
Se hallaban también presentes 
don Fernando Díaz de Mendoza 
y sus hijos Carlos y Fernando. 
Madrid 14, 5 ten de 
Choque de trenes 
En la entrada del túnel del Pa-
drón en Irún kan chocado dos 
trenes de mercancías, quedando 
destrozado bastante material y 
la línea del norte inte-rrumpida. 
Obispo consagrado 
Ha sido consagrado el obispo 
de Oviedo en Santander, actuan-
do el Nuncio de S. S., asistido pol-
los obispos de Vitoria, Calahorra 
y Las Palmas. 
Huracán que causa destrozos 
Un violentisimo viento huraca-
nado destrozó en Arucas los jar-
dines Gurio. 
Nieve en Zamora 
Han amanecido las calles con 
una gruesa capa de nieve. 
Deportes 
Resultado de los partidos cele-
brados el domingo. 
Racing de Santander dos tan-
tos. Valencia uno. 
En xMadrid el Deportivo Espa-
ñol 4 tantos, el Athletic de Madrid 
2.—El domingo anterior, 5 a 1. 
En Bilbao, el Athletic de idem 
2 tantos el Club Deportivo Caste-
llón 1. Como se sabe, éstos esta-
ban empatados a 2 tantos. 
En Barcelona, el Barcelona 
F.,C., 2, Sevilla cero. El domingo 
anterior. 1 a 0 
En León, el R. C. 3 tantos, el 
Sportin de Gijón 2. 
En Valencia, el Real Betis Ba-
lompié 1, el Real Oviedo 0.-(Men-
cheta). 
Pronto es ta rá en vigor el Es-
tatuto tangerino 
Se dice que el próximo día 15 
entrará en vigor el nuevo Estatu-
to tangerino. 
Se hunde el piso de una casa. 
Y estaban velando un cadáver 
En Lorca, en una casa de la ca-
lle Alfonsina, hallábase una fami-
lia velando un cadáver, acompa-
ñada de deudos y amigos, cuando 
se hundió de pronto el piso de 
la sala donde estaba el muerto ca-
yendo todos al piso de abajo en 
enorme confusión y estrépito. 
Resultaron heridas 22 personas. 
Noticia confirmada 
Han llegado noticias proceden-
tes de Roma que confirman el fu-
silamiento de dos generales chi-
nos, en Unbden. El general Tang-
Siaan y Chany-Ini-Rual, dispo-
niendo al terminar cite que fue-
ran fusilados en el acto. Esta no-
ticia ha sido confirmada oficial-
mente por el citado mayor japo-
nés. 
¡wimjiitmm! 
En g.a plana encontraré is nuestra tarifa 
de anuncios. 
E l rey dá et pésame 
Don Alfonso ha testi moniado su 
pesar al general don Dámaso Be-
renguer por él fallecimiento ele 
su esposa la condesa de Xauen 
Horrible incendio 
Segòvia.—Comunican del pue. 
blo de Linares de Arroyo que se 
declaró un violento incendio en 
un pabellón de la compañía cons-
tructora del f. c. Madrid-Burgos. 
Todos los trabajos para su ex-
tinción resultaron infructuosos. 
, El fuego destruyó todo, incluso 
la central eléctrica y la casa de 
máquinas. 
Las pérdidas son cuantiosas. 
Se ignoran las causas del in-
cendio. — (Menche ta). 
VALENCIA 
(fe nuestro letoto? (onespoiisal) 
14-10, noche 
Et traslado de la Estación 
Es un hecho el traslado de la 
Estación del Norte, de donde se 
halla al sitio dicho días pasados. 
El alcalde, marqués de Sotelo, 
al recibir a los periodistas les con-
firmó la noticia, manifestando 
que tal obra será una de las mê  
joras que engrandecerán a Valen-
cía, la cual en plazo breve tomará 
incremento de capital de primera 
categoría. 
Pobo 
Esta mañana fué visto por un 
guardia municipal, un individuo 
que salía de una caseta de venta 
de Loterías, llevando dos fardos. 
El guardia dió el alto 3r el indivi-
duo en cuestión se dió a la fuga. 
A l llegar a la calle de Cirilo 
Amorós, otros guardias le salie-
ron al paso, pudiendo detenerlo 
con la cooperación de la pareja 
de Vigilancia de la calle de Pi y 
Margall. 
Conducido al retén, dijo lla-
marse Manuel Romero Ibáñez, de 
23 años, natural de Murcia. 
Este individuo se hallaba en 
combinación con otro, que fué 
quien recogió los fardos, al que 
también la Autoridad le pudo 
echar mano. Se llama José Silla 
Sánchez, de 21 años y es natural 
de Sevilla. 
Ambos sin domicilio conocido. 
Fueron puestos a disposición 
del Juzgado quien ordenó su in-
greso en la Cárcel. 
Otro robo 
Esta mañana, en una caseta de 
la feria, le quitaron los ladrones 
a un labrador una maleta llena de 
ropa y cincuenta pesetas en m6' 
tálico. 
Se ignora quien o quienes pue-
dan ser los autores del hecho. 
Muere de una hemorragia 
Participan de Bétera que car-
gando un autocamión el obrero 
Antonio Miguel, vecino de Nà-
quera, sufrió una hemorragia ce-
rebral que le causó la muerte 
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^omentos después de haber sido 
conducido al Hospital. 
Pescadoi a aí iapellada 
Esta mañana, a las once, fué 
atropellada por una camioneta en 
el camino del Grao la vendedora 
pescado Emerenciana Boscá, 
habitante en la calle del Oso. 
Conducida a la Casa de Soco-
rro del Puerto los médicos de 
o-uardia le apreciaron una herida 
en un parietal y una contusión en 
un pié. 
Pronóstico grave. 
El Juzgado del Grao intervino. 
Se cae de la bicicleta y se 
hieie 
En la Casa de S ocorro de la ca-
lven de 13 años, 
Evelino G ¿z, tuvo la desgra-
cia dec rsede la bicicleta que 
montaba, cuando iba por la Ave-
nida de Victoria Eugenia, causán-
dose la fractura del radio derecho 
en su tercio medio. 
Cogida entie los topes 
Esta tarde a las tres y media, 
en la vía férrea fué cogida por 
una máquina y los topes de unos 
vagones de mercancías la joven 
Juliá Grande, de 14 años, modis-
ta. 
Varios empleados ferroviarios 
y algunos transeúntes asistieron 
a la desgraciada joven, siendo 
•conducida al hospital de la ciudad 
4onde fué curada por el doctor 
Muñoz de una contusión torácica 
y de una lesión visceraL 
Pronóstico muy grave. 
A l poco tiempo de quedar hos-
pitalizada, falleció. 
Se cae de miedo 
Hace dos días que la vecina de 
Alcira Teresa Ferrando, soltera, 
•de 23 años, presa de pánico que 
le prodigaron dos individuos al 
perseguirla, se cayó por la es-
•calera de su casa causándose la 
fractura de la tibia derecha. 
Conducida al hospital se le 
apreció por el facultatiro de guar-
dia que la herida era de carácter 
grave. 
intento de a ti acó de 5.600 
pesetas. Dispaios 
Ayer tarde en el pueblo de Me-
liana frente al local de la Socie-
dad Anónima, Industrias Piratas, 
sitio enclavado cerca del ferroca-
r r i l , tres individuos desconocidos 
intentaron atracar al vecino del 
mismo y alcalde pedáneo Luis 
Blat. 
Como hicieran intención de 
arrojarse sobre él—pues éste por-
taba 5.600 mil pesetas para unos 
pagos—comenzó a dar gritos. 
A l oir estos se aproximaron 
tres sujetos que en vez de auxiliar 
al alcalde, como estaban en com-
binación con los atracadores, se 
arrojaron sobre él derribándolo. 
Por suerte algunos vecinos y 
varios somatenistas se percataron 
de lo ocurrido y fueron én auxilio 
del Blat, haciendo huir a los atra-
cadores. 
Entre éstos y sus perseguidores, 
más luego la pareja de la Guardia 
civil , se cruzaron varios disparos 
de los que resultaron heridos dos 
otracadores, que aun así y todo 
consiguieron fugarse. 
Un pastor que vió a los atraca-
dores, para que no los delatara, 
fué amenazado de muerte y atado 
-al tronco de un árbol. 
La Benemérita les sigue la pis-
ta, creyéndose que pronto estarán 
los autores de este hecho en po-
der de la autoridad. 
B A R C E L O N A 
(De iiDestro \úm [orresponsal) 
De futbol 
Se celebró el partido de futbol 
de la vuelta de cuarto final entre 
el Barcelona y el Sevilla, 
El primero venció por 2 goals 
aO. 
El partido defraudó al público. 
En el primer tiempo dominó el 
equipo sevillano, y en el segundo 
jugó mejor el catalán, pero no T^"-
do alcanzarlo por la ventaja que 
su comp ,, ..a. 
teniliniÉaífl ti mi M u 
de billetes íalsos 
La j'efatura de Policía ha dado 
a la Prensa una nota diciendo que 
ha sido descubierta la fábrica de 
los billetes falsos que, en gran 
cantidad, habían hecho su apari-
ción en la ciudad condal. 
En la jefatura de Policía se ha-
bía tenido una confidencia, y esto 
dió por resultado el descubri-
miento de dicha fábrica en la ca-
lle de Anglesola, número 19, en 
la barriada Las Corts. 
Han sido ocupadas la máquina-
ría y útiles para la fabricación de 
billetes falsos, más 660 de éstos 
con la fecha de 15 de junio de 
1927. 
Se practicó la detención del 
dueño Pablo Palacio y seis indi-
viduos más. 
Hace tiempo se perseguía el 
descubrimiento de esa fábrica. 
Como resaltado de las pesqui-
sas que se venían realizando, ha-
bía sido detenido José Porta. 
Este sujeto vendió a un agente 
de Policía, disfrazado, billetes de 
25 pesetas por once pesetas cada 
uno. 
El agente le propuso una com-
pra por valor de 1.100 pesetas, y 
realizada aquélla, el José Porta 
quedó detenido, lo mismo que sus 
compañeros Manuel Alvarez, Víc-
tor Oliver, Augusto Veloc, Félix 
Puri y Teresa Martín. 
Se continúan las diligencias pa-
ra la detención de otros presuntos 
complicados en este delito. 
Madrid 14. 12 noche 
Despacho.— E l presidente.— 
Visitas 
El jefe del Gobierno despachó 
con Su Majestad llevando mu-
chos asuntos a la firma. 
Seguidamente trabajó en su ga-
binete del ministerio del Ejército 
con sus secretarios. 
A las ocho y media recibió a 
los periodistas, dándoles una re-
ferencia de sujaber del día. 
Dijo que había recibido la visi-
ta del representante de la revista 
de Buenos Aires «Garas y Care-
tas», cambiando impresiones 
acerca de la Prensa argentina, en 
su relación con los demás pe-
riódicos del mundo especialmen 
te con los europeos, el marqués 
de Estella ofreció al periodista 
argentino contestar al cuestiona 
rio que le había sido solicitado. 
Calvo Sote lo 
Esta mañana regresó a Madrid 
el ministro de Hacienda señor 
Calvo Sotelo. 
Inmediatamente se trasladó al 
Ministerio del Ejército a confe-
renciar con el jefe del Gobierno 
y darle verbalmente cuenta de los 
actos habidos en Sevilla con mo-
tivo de la reunión del monopolio 
de Petróleos y de los acuerdos 
adoptados en la misma. 
Explos ión de un polvorín 
Bilbao,. En la fábrica que tie-
ne en esta capital la Sociedad es-
pañola de dinamita, se hallaban 
los obreros trabajando en la sec-
ción de^pólvora de la fábrica. 
Por causas que hasta ahora no 
están del todo aclaradas, hizo ex-
plosión la pólvora y resultaron 
gravísimamente heridos dos de 







Continuó diciendo que le había 
visitado también don Horacio 
Echevarrieta para hablarle de la 
fecha de ,la inauguración del pa-
lacio de la Prensa de Madrid, 
coincidiendo ambos en que este 
acto debe realizarse en los días 
de m.iyór auge de la exposición 
de Sevilla, para que de esta ma-
nera sea visitado por los elemen-
tos extranjeros que. nos , visiten 
para entonces. Manifestó que pro-
curaría que el. Estado, porque así 
el lo comprendía, debe otorgar 
una subvención para estos fines. 
También dijo que le hubo visi-
tado el señor Arrilaga, represen-
tante de los rotatios, a instancias 
del presidente, pues desea saber 
significación de los Clubs rota-
rlos por los que el marqués de 
stella siente vivo interés, y a 
los cuales prestará decidido apo-
yo. 
El general Primo de Rivera so-
licitó del señor Arrilaga un infor-
me detallado del desenvolvimien-
to de estas agrupaciones. 
Visitóle, despuée, el presiden-
te del Comité paritario de Teléfo 
nos, para solicitar se interesé por 
él personal de Teléfonos con/ía 
intervención del representaníé de 
la Compañía y se establezca en 
dicho organismo técnico y.subal-
terno las mejoras que preqsan. 
Añadió el señor Primolde Ri-
vera que también le hubo rvisita-
do Uaa comisión de represjsntan-
tei de empresas periodísticas de 
provincias, con objeto de entre-
a-arle un álbum formado coa uu 
ejemplar de cada uno de los pe-
riódicos que editaban. Dichos re-
presentantes le hablaron de va-
rias cosas interesantes y lè soli-
taron el apoyo de que se jrefor-
men las tarifas telefónicas 5| tele-
gráficas para servicios de Piensa, 
así como de la rebaja o su^pea-
sión de determinados tributos a 
que viven sujetos los perióiicos 
y que les hace difícil el dése ivol-
vimiento de su vida. 
El presidente les ofreció estu-
diar todas sus peticiones y resol-
ver una vez examinadas fyomici 
con Isrfñth • , _ . del plazo más breve y 
jor voluntad. 
Madrid 14, 12 noche. 
La Casa de Cer vantes 
El marqués de Estella recibió 
la visita de una Comisión de la 
Academia de la Historia para pe-
dirle la adquisición por el Estado 
de la Casa de Cervantes. 
Respecto de este asunto, dijo 
que no faltaría el auxilio del.Es-
tado, ya qué en él estaba interesa-
da una personalidad la cual aA û-
dará económicamente a su reali-
zación. 
E l Círculo de Bellas Arfes 
El marqués de Argnoso visitó 
al presidente para hacerle saber 
que aun con la disminuctón de 
cargos y aminorar los gastos, el 
Círculo de Bellas'Artes lleva una 
vida económica muy escasa y pre-
cisaba que el Estado le subven-
vencionaes para poder vivir cual 
requiere una entidad cultural y 
artística c o m o el mencionado 
Círculo. 
Si se contaba con esa subven-
ción del Gobierno, habría alguna 
casa bancària a quien no le impor-
tase realizar la operación que ne-




/ A l fin ha sido vendido el tea 
./Apolo de Madrid, confirmándose 
las referencias que venían circu-
lando sobre la próxima venta del 
popular teatro para es 
en él, según se ha dic 
ti dad bancària. 
Era el teatro Apol 
más celebres de la 
paña por haber sidoL 
del público madrileño bn la mejor 
época del llamado género chico. 
Por su escenario han desfilado 
las mejores y más populares Com-
pañías cómicas, y en él fueron 
estrenadas las más bellas produc-
ciones de los saineteros sevillanos 
Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero e infinidad de obras del ge-
nero chico que durante toda una 
época hicieron las delicias de los 
públicos de Madrid y de toda Es-
paña. 
El popularísimo teatro de la 
calle de Alcalá ha sido vendido 
en cineo millones cuatronientas 
mil pesetas. 
Incendio 
En la calle Lagasca, número 
16, a las primeras horas de la ma-
drugada, se declaró un pequeño 
incendio en la medianería. 
Acudieron dos parques de bom-
beros logrando extinguir rápida-
mente el fuego. 
Sin embargo, las pérdidas son 
importantes.—(Mencheta,) 
E l «gordo» ael último soiieo 
Muchos décimos están repaiti-
dís imos 
Alicante. Ya se sabe el parade-
ro del premio mayor que en el 
último sorteo correspondió al 
816; 
Varios décimos están en poder 
de algunos vecinos de Petrell, 
que cobrarán 150.000 pesetas. 
El resto de los décimos fué re-
partido entre muéhos vecinos del 
pueblo de Sax. 
Las participaciones son de una 
peseta. — (Mencheta.) 
Atraco y agres ión 
Alicante.—Comunican de Elda 
que al llegar a su domicilio el ve-
de dicho pueblo don Manuel 
fué atracado por un des-
conocido. Este intimó al señor 
Maestre pkt^. que le entregase el 
dinero que lïevaba, y como el 
atracado se negó, el agresor le 
descerrajó ufi pistoletazo hirién-
dolo en el co¿tado derecho y dán-
dose a la fuga. 
El herido'ha sido operado, en-
contrándole grave. 
El agresor no ha sido habido y 
sólo se í^ibe que es un obrero. 
(Mencheía.) 
dio contra tres mujeres 
Málaga.—En la Audiencia se 
ha celebrado el juicio contra las 
procesadas María Ucedo, Fran-
cisca Jiménez y Francisca Tacón, 
por homicidio perpetrado en la 
persona del médico de Casares 
don José González. 
Esta causa que había producido 
desde que se comenzó a incoar 
una extraordinaria expectación, 
por la calidad de los reos y de 
la víctima, llevó una gran multi-
tud de curiosos a la Sala, en la 
que se notaba la presencia de 
bastantes mujeres. 
El fiscal ha pedido la pena de 
muerte contra María Ucedo, con-
siderada como autora del crimen, 
y para las otras dos, 8_años y 1 día 
de prisión mayor. 
. E l par o en la Casa Qy-
váderteira 
Se ha extendido el paro de la 
CasaRyvadeneirá a todo el per 
sonal de máquinas, excepto el 
que está afecto a la publicación 
de la «Gaceta».—(Mencheta). 
stella a Valencia 
Primo de Rivera saldrá mañana 
probablemente, a las nueve y me-
dia, con dirección a Valencia. -
(Mencneta). 
/ Visita y almuerzo 
Con. el marqués de Estella, a 
quien visitaron, almorzaron hoy 
los Embajadores de España e n 
L o n d r e s y España.—(Mencheta.) 
monopolio de pe t ró leos 
Se sabe que en la reunión de 
Sevilla se acordó una baja de dos 
céntimos en litro.—(Mencheta.) 
EXTRANJERO 
E l príncipe Jorge, enfermo 
Londres. — Además del Rey 
Jors-e V y de Su Majestad la reina 
se encuentra también enfermo el 
príncipe Jorge, guardando cama 
por prescripción facultativa. — 
(Mencheta.) 
Abdicación de un rey 
Cabul—El rey de Afganistán 
ha abdicado la corona en su her-
mano mayor.—(Mencheta.) 
4 10grados bajo cero 
Roma.—Los fríos son intensísi-
mos en toda Italia siendo muchos 
los estragos causados por los tem-
porales. 
La Italia snperior está a diez 
grados bajo cero.—(Mencheta.) 
E l mariscal Eosch, enfermo 
París. —El mariscal Fosch se 
halla enfermo, debido a una cri-
sis cardiaca.—(Mencheta.) 
Jorge V a E s p a ñ a 
Málaga, Canarias y Alicante 
han brindado al rey inglés, enfer-
mo, su hospitalidad y su clima 
Primo de Rivera, que ha expre-
sado su gratitud, lo ha participa-
inglés. — (Mon-do al 
cheta. 
gobierno 
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Anuncio 
[ompañia del F m c a r r i l M r a l de k m 
C O N S T R U C C I Ó N D E L F E R R O C A R R I L D E 
C A M I N R E A L A Z A R A G O Z A 
Esta Compafiía abre un concurso 
público para el suministro de noventa 
y cinco mil metros cúbicos de balasto 
destinados a la 3.a Sección del expre-
sado ferrocarril, o sea desde Cariñena 
a Zaragoza. 
Las proposiciones, redactadas "con 
arreglo al modelo que se inserta a 
continuación y firmadas por los inte-
resados deberán ser dirigidas al señor 
Administrador Delegado de esta Com-
pañía, a la calle de Arlabán,?, en Ma-
drid, donde serán recibidas hasta las 
doce horas del día 9 de Pobrero de 
1.929, quedando depositadas en un so-
bre cerrado y señalado con el lema 
«Concurso para el suministro de ba-
lastro para la 3.a Sección del ferroca-
r r i l de Caminreal a Zazagoza». 
A la proposición deberá acompañar 
el resguardo justificativo de haber 
constituido el depósito provisional 
que exige el artículo once del Pliego 
de condiciones, cuyo resguardo será 
devuelto al proponente en el momen-
to en que se abra su proposición. 
A las seis de la tarde del día 9 de 
Febrero de 1.928 se constituirá la me-
sa para la apertura de pliegos en las 
oficinas de la Compañía en la calle de 
Arlabán, 7, en Madrid, concediéndose 
media hora para que puedan presen-
tarse proposiciones directamente a la 
Mesa. Transcurrida la media hora no 
se admitirán más pliegos y se proce-
derá a la apertura de los presentados, 
a cuyo acto podrá asistir el público. 
La Compañía se reserva el derecho 
de admitir la proposición que estime 
más conveniente, o el de rechazarlas 
todas, sin que proceda por esta causa 
reclamación alguna por parte de los 
concursantes. 
Durante los días laborables, antes 
de la fecha de apertura de pliegos y a 
las horas de diez a doce, estarán a dis-
posición de los concursantes en las 
oficinas de Construcción de la calle de 
Arlabán, 7, en Madrid, y en la calle 
Mayor, en Cariñena, los pliegos de 
condiciones a los que ha de ajustarse 
el suministro objeto del concurso. 
Madrid, 10 de enero de 1929. 
Él Administrador Delegado, 
EDUARDO GARRE. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
EIL MAÑANA 
T A R I F A D E P R E C I O S 
_ a rsj u rvj c i o s — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 
En 8.a » , 







Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I S J U I M O I O S R O R R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 
En 
1. a y 8. 
2. a, 3.a 
1 plana 10 céntimos palabra. 
4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O l V i U r s M C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana . 40 céntimos linea j 
En el resto del periódico .20 » » 1 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
letra tipo 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
Tillllllllllllinilll!l!ll!llllllll'llllllllllllllll 
De la Gaceta 
Don 
vecino de (por sí o en 
nombre y representación de la Socie-
dad o Entidad que se presente al con-
curso), enterado del concurso abierto 
por la Compañía del Ferrocarril Cen-
tral de Aragón para el suministro del 
balasto necesario para las vías de la 
3.a Sección del Ferrocarril de Camin-
real a Zaragoza, se compromete a eje-
cutar dicho suministro por el precio 
de (en letra) pesetas por metro 
cúbico, y en el plazo de . (en 
letra) meses y con estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones generales 
de la Compañía y al particular que 
rige para este concurso. 
Se acompaña el resguardo justifica-
tivo de haber constituido el depósito 
provisional que exige el artículo once 
del pliego de condiciones. 
En a .... de de 19.... 
(Firma del concursante) 
J o s é M.aSánchez 
Ra ñ e r i a 
Joaquín Costa, 19. 
La Gaceta del sábado inserta, 
entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
Por Real decreto déla Presiden-
cia se conceden para los gastos de 
las posesiones españolas del Afri-
ca occidental, durante el año .1929, 
créditos por la suma de pesetas 
6.969.274,82. 
Reales órdenes disponiendo que 
los médicos, capellanes, y maes-
tros del Cuerpo de Prisiones pa-
sen a percibir los sueldos que se 
indican. 
Real orden dictando reglas re-
lativas a las relaciones de la Caja 
del fomento de la pequeña propie-
dad con el Tesoro público. 
Otra confiriendo al Director ge-
ne ja l de Industra las atribuciones 
y deberes que en relación con la 
Caja de Auxilios del Cuerpo de 
Ingenieros industriales tenía el 
directorlgeneral de Comercio, In-
dustria y Seguros. 
Otra dejando sin efecto la de 31 
de octubre de, 1928, aplicándose a 
la energía eléctrica consumida en 
los escenarios y cabinas cinema-
tográficas las tarifas de alumbra-
do que se aplicaban antes de ser 
dictada dicha Real orden. 
Otra concediendo exámenes a 
los alumnos de primer año de las 
Escuelas de ingenieros industria-
les y a los aspirantes a ingreso en 
dichas Escuelas 
La del domingo publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Cancillería. «Modus vivendb 
firmado en Madrid el 31 de di-
ciembre de 1028 revisando el ( ori-
ve nio de comercio entre España 
y Suiza de 15 de ma3̂ o de 192J. 
Real decreto-ley declarando di-
suelta la Oficialía Mayor de la 
Presidencia y organizando los 
servicios en la forma que se in-
dica. 
Real decreto aprobando el Re-
glamento, que se inserta, de la 
carrera diplomática. 
Real orden disponiendo que el 
párrafo primero de la regla se-
gunda de la Real orden número 
40 del ministerio de la Goberna-
ción, quede redactado en la for-
ma siguiente: 
«Para la provisión de las vacan-
tes y las resultas que surjan de 
los balnearios del grupo a), se 
anunciará anualmente concurso 
cerrado entre todos los médicos 
del cuerpo. Este concurso consis-
tirá en un acto público, que se ce-
lebrará en el ministerio de la Go-
bernación el día y a la hora que 
señale la Dirección g-eneral de 
Sanidad, al que podrán concurrir 
personalmente o debidamente re-
presentados, los interesados que 
deseen variar de destino. Tam-
bién podrán tomar parte en el 
concurso los médicos del Cuerpo 
de Baños, por medio de instan-
cias dirigidas a la Dirección ge-
neral de Sanidad hasta el día de 
la fecha que se fije anualmente 
para cada concurso.» Las vacan-
tes se adjudicarán por riguroso 
orden de antigüedad. 
Se ha dispuesto que, sin perjui-
cio de que se mantenga en todo 
su vigor la prohibición contenida 
en el artículo 1.° del Real decreto 
de 7 de febrero de 1925, en cuan-
to a la edición y venta por los 
particulares de las disposiciones 
legales emanadas del Consejo 
de la Economía Nacional, pueda 
autorizarse a aquellas empresas 
editoras de diccionarios o recopi-
laciones legislativaSj de reconoci-
do prestigio, para insertar en di-
chas publicaciones las disposicio-
nes citadas, previa solicitud de 
los interesados, que será resuelta 
libremente por el ministerio de 
Economía Nacional. 
Con fecha 11 de enero se ha 
acordado, en el expediente de ju-
bilación del secretario del Ayun-
tamiento de Aliaga, don Matías 
Lucía Alegre, el siguiente prorra-
teo con arreglo a los cuatro quin-
tos del sueldo anual de 3.500 pe-
setas: 
Ayuntamiento de Cobatillas, 
153 pesetas mensuales. 
Idem de Aliaga, 231'80 pesetas. 
El de Aliaga tendrá a su cargo el 
recaudar del de Cobatillas^la par-
te que le ha correspondido'y abo-
nará al interesado el importe ín-
tegro de su jubilación mensual. 
U [alto de Wm 
Con autorización del señor g0K 
nador civil y a presencia de un dT 
gado del mismo, agente de polic'^ 
don Ramón Calvo, la sociedad 
esté C í r c u l o Católico de Obrer 6 
celebró el domingo próximo pasad8' 
en los salones de su domicilio soc ia l 
Junta general ordinaria al objeto de 
revisión de cuentas y reelección de U 
directiva en su mitad, conforme deter-
mina el reglamento por que se rige 
Abierta la sesión, el presidente 
don José M.a Sánchez, una vez leída el 
acta de la Junta general anterior, (qUe 
fué aprobada) hizo exposición de sus. 
forma cómo han sido administrados 
durante el año 1928, así como también 
las mejoras de locales y demás cir-
cunstancias propias del caso. 
La situación económica de esta so-
ciedad no puede ser más satisfactoria 
según quedó demostrado en el balan-
ce que a la sazón fué presentado, que 
deducidos gastos, tiene un gran supe-
rávit, y puesto en conocimiento de la 
general los cargos de la directiva a 
proveer, hizo uso de la palabra el so-
cio s e ñ o r Fallado, rogando ta la 
general diera un voto de gracias a 
la Directiva y que se hiciera constar en 
acta, el celo, laboriosidad y buena 
voluntaú en la administración de los 
fondos de la sociedad, pidiendo la 
continuación en sus cargos de toda la 
directiva, petición que fué acogida por 
unanimidad por la general. 
Degués de una observación de di-
cho señor Fallado, referente a que 
se Ajase en lo sucesivo por unos y 
otros si los socorros que perciben los 
socios activos enfermos son equitati-
vos y justos, por no haber más asuntos 
de que tratar se levantó la sesión, que-
dando constituida la Junta directiva 
en la siguiente forma: 
Presídante, don José M.a Sánchez. 
Vicepresidente, don Manuel Serrano 
Garzarán. 
Secretario, don Gabriel Espallargas. 
Vicesecretario, don Jaime García. 
Tesorero, José Marta Pertegaz. 
Vicetesorero, don Manuel Montón. 
Bibliotecario, don Alejandro Loza-
no. 
Vocal 1.°, don Joaquín Latorre. 
Vocal 2.°, don Lamberto Galindo. 
Vocal 3.°, don Francisco de Diego. 
Inspector 1.°, don Isidro Maleas. 
Inspector 2.°, don Tomás Abril. 
A quienes damos nuestra cordial en-
horabuena y deseamos acierto en sus 
gestiones, laborando no sólo por el 
bien y la caridad, sino porque esta ins-
titución lleve en sí algo en favor dol 
buen nombre de Teruel.' . 
E L M A Ñ A N A , 
empezará a publicar en bre-
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Página 7 
i Se desea persona activa y sol- ^ 
I Vente conociendo el motor de | 
I explosión, para agente exclusi- | 
I vo en la provincia de Teruel, | 
I del maravilloso humiflcádor de | 
I Vapor y economizador de gaso- i 
I Una marca V I X . Este aparato | 
I es desconocido en España y de | 
i gran porvenir. | 
I Concesionario exclusivo: 
I Silverio C a ñ a d a ¡ 
1 Avenida Central, núms. 11 y 13. | 
i Apartado 227 ¡jj 
Z A R A G O Z A 
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Cocinas 
económicas 
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Carbón minera! 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de lá tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
Fátoica ii nnisais y licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
j santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
âl por menor: Calle de. Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.—TERUEL. 






A g e n da 
de 
B u f e t e 
Bailly-Baillière 
32 x 15 
Dos días en plana 
Cartón: ?,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
í Un día en plana 
Cartón: 4 pts. 
j con secante, 6 
i Tela: 5 pts. 
con sécame, 7 
MEMORANDUM deu C U E N T A DIARIA 
Sin 
(23 x 15 cms). 
Encuademación en tela, papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts. 
A G E N Ò ^ C Ï Ï L Í N A R I A 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
A G E N D A D E B O L S I L L O 
(15 X >0 cms.. 
fas en plana. Kn tela, 1,50 pts. Dos d Un d 'a en plana. En tela. 2.50 pts. 
gastos de correo pueden calcularse a J l " Por cada 10 pta'. de pt-dido o fracción. 
SIEMKtft: AÜUNDA.S V 
MEMORANDUM "«aillv.Baillière" 
E« PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
y la Casa Editonai brtilly-Uaülíjère. 




Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 1S - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIRIGIESE SOLICITANDO PEECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
T E R U E L 
Corsés y f~j«ò desde la 
clase más económica al 
modelo más eleg-ante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
. y caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas suŝ  clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
PERFUMERIA 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A N A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 




P E N S I Ó N F A M I L I A R 
o o o o o o o o o o o o D E o o o o o o o o o o o o 
) O O 0 0 o 000 00 O o 
o0 o oo o0on » o„„o o„„o o ° 1 muí T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T K R U E L 
León Lcspinaí 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 




ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- " T E R U E L . _ 
J o s é M. S á n c h e z 
l ü t i ! i H l l l í i ! 
Joaquín Costa , 19. 
Eusebio C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
del tODtri. 12, 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
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I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
los talleres 
I T R E 6 0 N ¡ 
I Carrasco, 22. TERUEL | 
1 - CONSULTE PRECIOS - 1 
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§ Redacción y Administración: Plaza de | 
Emilio Castelar, núm. 13. 
§ Teléfono 79. I 
o ? 
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SUSCRIPCIONES 
S Capital, un mes . . . . 2'00 
g España: Un trimestre . . 7»5q 
l Extranjero: Un año. . . '̂OQ 
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P á g i n a 8. Teruel, 15 de enero de 1929 
Para EL MAÑANA 
T r a b a j o femenino 
Es una opinión, firme en mí, que la 
obra es más eficaz que la teoría. Ha-
blar, discutir, persuadir, hacen gastar 
energías y a veces perderlas, si el que 
oye no escucha, o si está dispuesto a 
no dejarse convencer. 
Por esto no gusto discutir ninguna 
de las ̂ cuestiones tan debatidas hoy, 
como democracia, feminismo, socia-
lismo, valor científico o religioso de 
una teoría, valor artístico de un estilo. 
Prefiero obrar y callar. 
Pero si un asunto me interesa y veo 
que está tratado con gran parcialidad, 
estrechez de miras y manifiesta injus-
ticia, me siento llamada a decir algo, 
con el único fin de manifestar lo que 
creo verdad. 
El mundo progresa. Esto es un he-
cho, no una teoría. Los tiempos cam-
bian y hoy día la variación es más in-
tensa que en otras épocas. No podemos 
negarlo sin ponemos en contradicción 
con la vida. Si el telégrafo en un mi-
nuto transmite una noticia que antes 
necesitaba un día para llegar a su des-
tino por correo, y varias semanas para 
ser llevada por una diligencia, tam-
bién la olla a presión y el hornillo 
ídem, cuecen en una hora lo que antes 
necesitaban cinco. 
¿Hay alguien que haya podido de-
tener los inventos de maquinaria e in-
geniería? ¿Hay alguien que pueda im-
pedir que se apliquen a las labores 
domésticas? ¿Alguien que pueda evi-
tar la transformación social que se 
está produciendo? 
Decimos esto, porque la tan debati-
da cuestión feminista, es, como la so-
cialista, democrática y otras, una de 
las muchas que ha planteado la vida 
moderna, debidas a causas múltiples 
y complejas, que pueden ser estudia-
das y tal vez comprendidas, pero que 
no pueden ser burladas. 
Indudablemente, si el mundo gira y 
cambia, alguien lo empuja. Si Dios, la 
Providencia o el Destino, forma y des-
hace pueblos, civilizaciones y costum-
bres, nadie puede detener la rueda del 
avance, ni impedir que las costumbres 
de mañana sean distintas de las de 
ayer. Recordemos que la esclavitud, 
que antiguamente pesaba ŝobre dos 
terceras partes de la humanidad, era 
creída un mal necesario. La esclavitud 
ha desaparecido ya. ¿Quién nos asegu-
ra que en el porvenir no variarán tam-
bién la condición de los obreros y la 
íntima organización del trabajo do-
méstico? 
El problema feminista es hondo y 
complejo; tal vez el que más. Razones 
económicas, sentimentales, prácticas y 
familiares, se enlazan y lo complican. 
Que se estudie honradamente, se com-
prende. Que se trate con las armas de 
la ironía y desprecio, no. 
¿Es posible que la joven que no 
cuenta con un porvenir seguro, deje 
de trabajar, de bastarse a sí misma y 
ayudar a su familia, sólo porque su 
esfuerzo se toma en son de burla? 
¿Puede con esta arma lograrse que 
todos los hombres se casen y todas las 
mujeres tengan un hogar que cuidar? 
¿O pueden cambiar las condiciones de 
vida y conseguir que el sueldo del 
marido resulte suficiente para las exi-
gencias de la vida actual? ¿O asegurar 
el porvenir de los hijos si su padre es 
llamado por Dios? ¿O anular el ideal 
de la mujer que quiere con su trabajo 
contribuir al perfeccionamiento de los 
seres de su sexo? 
Muchas son las jóvenes que se pre-
paran para afrontar la lucha de la 
vida, por si la lucha se presenta; pero 
que no tienen intención de luchar y 
esperan vivir en el hogar de sus pa-
dres, de su marido, o por propia cuen-
ta, según las circunstancias reclamen. 
Otras se preparan para ser madres y 
esposas, esperan años y años, y como 
nadie llega, se deciden también a bas-
tarse a sí miwsmas, trabajar, ser algo, 
en vez de necesitar de los demás. 
Otras viven como esposas y el destino 
les arrebata el que era su apoyo, y 
también tienen que defender su pro-
pia vida y la de sus hijos. 
Y también son muchos los hombres 
pue prefieren una vida egoista y libre, 
a ser apoyo y sostén de una familia. 
Otros dan a su esposa el nombre de 
reina, y en realidad hacen de ella una 
esclava. Otros trabajan para su hogar 
pero ^comprenden que nunca está de 
más lo que pueda aportar la mujer. 
Necesidad o gusto, imposición de 
la vida o ideal, el trabajo de la mujer 
es muy antiguo. Pero antes hilaba, 
hacía calceta y cosía a mano. Hoy las 
máquinas hilan, hacen las medias y 
cosen; la mujer prepara las piezas, 
pero pocas veces da todas las punta-
das. Su trabajo se ha reducido. ¿Hasta 
qué punta se simplificará en el porve-
nir? Nadie lo sabe. 
Desde muy antiguo, muchas mujeres 
han completado el jornal de su marido 
lavando o remendando ropa, o gui-
sando en casa ajena.|Estos trabajos se 
admiten y nadie los critica, ni pregun-
ta quién guisará en la casa propia si la 
mujer vende en el mercado, o reparte 
leche, o hace faenas domésticas en 
otro hogar para ganar algo. ¿Es que 
estas pacientes, sufridas y esforzadas 
mujeres no hallan tiempo para todo, 
gastando en un trabajo continuo lo 
que otras gastan en visitas y diversio-
nes? Muchas otras, además de cuidar 
su casa son modistas, planchadoras, 
etc. Tampoco se las ridiculiza. Ni na-
die ridiculiza a un sastre porque cosa 
ni a un cocinero porque guise. 
En cambio, es ridiculizable que una 
mujer escriba. ¿Y por qué? ¿Es que 
todo trabajo humilde, gro sero, esfor-
zado, sirve para la mujer, como llevar 
agua a las casas subiendo tramos de 
escalera, con cubos y cántaras; como 
guiar una borrica por estas carretera8 
durante una mañana helada de invier" 
no; como cavar o escardar sustituyen' 
do o ayudando al marido; como ven-
der en una tienda (menos pesado, éste) 
mientras el marido atiende a otros 
negocios o pasa un r ato en el café? 
Todo esto se hace y se encuentra bien. 
Se admite asimismo que sea reina j 
disponga de los destinos de una Na-
ción, como las Isabeles de España y 
de Inglaterra, como las Catalinas de 
Rusia y María Teresa de Austria, etcé-
tera, que han engrandecido a su Patria. 
En todos los extremos de la vida se 
concibe a la mujer. En el término me-
dio, en un trabajo ni elevado ni difi-
cultoso, como es el de oficina, la opi-
nión corriente no la puede admitir sin 
protesta. ¿Por qué? 
Seamos justos. Discutamos el dere-
cho al voto a la mujer, pero no el de-
recho al trabajo honrado, cuando tan 
abiertas están las puertas al vicio que 
degrada y esclaviza. No la condene-
mos solo a trabajos improductivos 
que cansan la vista y los brazos y de-
jan mezquina ganancia. No le cerre-
mos el despacho para abrirle el caba-
ret. No le impidamos el acceso a la 
oficina para brindarle unas tablas de 
escenario. Discutamos el valor del 
trabajo femenino en determinadas cir-
cunstancias, pero no todo su trabajo 
intelectual. Y menos cuando unas ho-
ras al día suelen perderse en frivoli-
dades, y son aplicables a un trabajo 
productivo, compatible con el cuidado 
del hogar y de los hijos. 
Y si queremos convencer, sea con 
el ejemplo o con sana razón, no con 
mezquina burla. 
MONSERRAT BERTRÁN DE GALÉS. 
N 1 C 
Hoy, por causas ajenas a 
nuestra voluBtad, nos es 
imposible publicar nues-
tra diaria sección titulada 
"Pastillas de clorato" 
i n a u y u r a c i o n 
d e u n 6 r u p o E s c o l a r 
Valencia, 14, 10 aoche. 
Ayer estuvo el gobernador ci-
v i l de la provincia en Sueca, para 
inaugurar el Grupo Escolar, Ca-
rrasquer. 
Esta mañana, al visitarle los 
periodistas, dió cuenta del acto 
diciendo que había revestido gran 
brillantez. 
El señor Bermúdez de Castro, 
manifestó, que el citado Grupo 
Escolar, es un soberbio edificio 
que reúne todas las c(|pdiciónes 
modernas de ventilación, salubri-
dad e higiene. 
Añadió que la persona a quien se 
hace honor llevando el Grupo Es-
colar su apellido, es merecedora 
de grandes elogios pues donó su 
fortuna para tal objeto. Fortana 
—dijo—que conquistó una labor 
ímproba y llegando para adqui-
rirla hasta pasar privaciones. 
El señor Carraquer, de familia 
humilde, fué un hombre bueno y 
austero que no pensó nada más 
que en hacer el bien a la humani-
dad. Y de ello ha dado ejemplo 
dejando esta obra del Grupo Et-
colar que perpetuará su nombre. 
A l acto de la inauguración, 
acompañaron al señor gobernador 
el capitán general, el alcalde, el 
olcalde, el rector de la Universi-










Gui l l en de Castro 
V A L E N C I A 
La semana en la Bolsa 
Ha causado gratísima impresión en-
tre los elementos financieros la liqui-
dación de los Presupuestos del Esta-
do de 1928 debido al superávit que se 
ha producido. 
Es una muestra de la situación eco-
nómica de España y el resultado de 
una política sana que ha desterrado 
muchos vicios. 
Viendo los ataques que se dirigen 
contra los elementos de orden criti-
cando actuaciones rectas y ^anhelando 
la vuelta a los tiempos pasados, nada 
puede ser tan verdad para demostrar 
lo infundado de esta conducta que 
comporar la posición financiera de 
España antes del golpe de Estado y la 
actual. 
En estos tiempos todas las naciones 
dejan a un lado las pasiones políticas 
para buscar el bien estar del pueblo, 
siendo la manera de conseguirlo el 
mejorar la situación de las Haciendas, 
y al frente del Gobierno de los países se 
procura estén hombres de buena con-
ciencia que apartados de luchas parti-
culares se interesen por la prosperi-
dad de los mismos. 
Tal ha sucedido en España y esta-
mos aún en el principio de esta mane-
ra de proceder; y si ya ha dado buenos 
resultados, es de esperar que la situa-
ción económica de España se cuente 
dentro de algún tiempo entre las pri-
meras del mundo. 
Esta conducta que aquí se sigue 
merece elogio de los extraños que 
procuran conseguirla, yhoy se nos con-
cede financieramente la importancia 
que realmente°tenemos, prueba de ello 
la insistencia que tuvieron todas las 
naciones de que ingresemos en Socie-
dad de las mismas. 
Una de las cosas que influyen en la 
conducta de las gentes es el ejemplo y 
tenemos que visto el de nuestras clases 
directoras los elementos que las si-
guen, lo imitan, con lo cual ha resulta-
do que el personal afecto a todos los 
ministerios, ha procurado en todos los 
servicios de ayudar a sus Jefes, dán-
dose el caso del Ministerio de Hacien-
da donde los empleados han recibido 
la felicitación del Jefe del Gobierno 
por su celo que ha contribuido a que 
el presupuesto del 1928 se haya liqui-
dado con superávit. 
En el año 1929 se seguiráfror el mis-
mo camino, resultando amentado el 
superávit, y como la situación del 
país, de ser así, lo permitirá, podrán 
llevarse a cabo muchos proyectos que 
enriquecerán a nuestro país, y la ni-
velación de la peseta con el oro sera 
más sencilla debido a nuestra Ha-
cienda ha de ser cada día mejor. 
En esta semana viene a robustecer 
lo que decimos de procurar por me-
dio de la rectitud y el orden salvar la 
situación de los países^la conducta del 
Rey de Yugoeslavia donde se ha pro-
clamado la didactura, deterrando la 
política que se seguía para buscar la 
salvación de la nación y arreglar la 
Hacienda por medio de elementos de 
orden siguiendo la conducta de Italia 
y luego España. 
El lunes hubo una reunión en el 
Círculo Mercantil para constituir una 
Asociación de Tenedores de Valores 
moviliarios, teniendo por objeto la de-
fensa de los tenedores de valores mo-
biliarios. 
Ya es frecucuente que elementos co-
munes que piensan ignal se apoyen 
para defender sus intereses. 
A la formación de la asociación de 
vecinos sigue la de Tenedores de v 
lores mobiliarios; Esta última hub 
podido actuar de haber estado^ 
constituida cuando diversas Soci m 
des convirtieron (hay que reconoL5 
voluntariamente) sus obligacianes ü 
6, en 5 por ciento. 
Varias noticias que a título de 
mor hemos publicado en crónicas ante 
riores han tenido confirmación; entre 
ellas está el acuerdo tomado por ei 
Consejo la Compañía de Minas del Rif 
de repartir a los accionistas una ac-
ción por cada diez de los actuales. 
Asimismo está acordado por el í>a 
tron ato del Turismo la suscripción 
pública de 25 millones de pesetas al 
tipo de 95 por ciento, al 5 por ciento 
de interés, con amortización en 2 años 
a partir del primero de enero de 1930. 
La suscripción está ya abierta y s& 
cerrará el día 15 de enero. 
La suscripción será un éxito. 
La Bolsa sigue reflejando el aumen-
to de descuento que inició el Banco de 
España, al que han seguido el Hipote-
cario y el Monte de Piedad. 
En las emisiones partiçulares se no-
ta asimismo el efecto, pues la de Tu-
rismo, aun cuando sea al 5 por ciento1 
como es el tipo de 95, resulta mayor et 
interés. 
Como consecuencia, los valores del 
Estado descienden en el Interior, Ex-
terior, amortizabk s 5 por ciento 1927 
libre y con impuesto y 3 por 100,192i 
Las otras deudas publicadas conser-
van el cambio anterior. 
Deuda ferroviaria sube un cuartillo. 
Valores con la garantía del Estado' 
tienen mejora. 
Valores del Ayuntamiento de Ma-
drid: flojean los de 1898 ganando cén-
timos los otros. 
Cédulas del Banco Hipotecarlo se 
tratan con alza. 
Las del Banco Crédito Local se ha-
cen con más beneficio que la anterior 
semana. 
Los Bancos suben debido a que el 
interés va subiendo. El Banco de Es-
paña gana trece enteros. 
Valores de Electricidad están firmes. 
Los Monopolios. Tabacos pagan di-
videndo y quedan altos, y Petróleos 
me} oran. 
Valores industriales tienen cambio8 
sostenidos. 
Ferrocarriles cotizan en baja. 
Tranvías se hacen más débiles f J 
Metropolitano gana un entero. 
Minas del Rif algo más altas así 
mo Explosivos. 
En el cambio internacional apen3* 
hay variación y ésta es favorable Pa 
ra nuestra moneda. 
Francos pasan de 24, 05 a 24; 
esterlinas de 29, 73 a 29, 71; dolatf' 
cheque, toda la semana se hacen 
6,125 y extraoficialmente varían s ̂  
zos de 118,10 118; Belgas de 85; 2^ 
85,15; libras quedan igual: 32,10; 
sucede con marcos oro a 1*46 y 
escudos portugueses a 0*27. 
ATEUI^2' 
No se devuelven los o1"1' 
ginales ni se mantiene 
correspondencia ace*^ 
de ellos 
Tip. «Salafraaca>—Teri^1 
